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Adulterated powder may uaually detected by tlioir heavier
bulk, shown by the email cans, and tktw Bcantily filled, oftett
containing circular h?lp out the cans. singular fact
that many the ammonia and alum baking powdcra advertised
"Absolutely Puf," All oihcial examinations prove tbt would
s.ifo reject powdets labeled absolutely pure.
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